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Kultura w roli edukatora społecznego  
(na przykładzie sztuki teatralnej)  








Nie	 od	 dziś	 kultura	 była	 i  jest	 ważnym	 czynnikiem	 edukacji	 czło-
wieka,	 pomaga	 tworzyć	 własną	 osobowość,	 indywidualność,	 pogląd	
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Kultura (sztuka teatralna) jako wsparcie edukacji regionalnej na Śląsku
Dobrym	przykładem	wsparcia	procesu	rewitalizacji	społecznej,	rewita-
lizacji	tożsamości	regionalnej	może	być	spektakl	teatralny.	Do	przyjęcia	
takiej	 tezy	 przekonują	 między	 innymi	 obszerne	 badania	 Teresy	 Wilk	
przedstawione	w pozycji	Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę 
teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycz-
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A.	 Rzymełka-Frąckiewicz	 w	tekście:	 Czego się boisz, Europo, czyli znajomy 
i obcy w perspektywie codzienności. Wybrane przykłady oswajania odmienności.	 W:	
Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego. Red.	
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Agata Rzymełka-Frąckiewicz
Culture (e.g. the Art of Theatre) as a Social Educator  
A Hard Lesson of Forgotten, Misunderstood or Unaccepted History
Summary:	The	currently	reviving	 interest	 in	 local	communities	has	generated	
discussions	 about	 the	 growing	 importance	 of	 regional	 education.	 The	 purpose	
of	 this	 education	 is	 to	 make	 students	 acquainted	 with	 basic	 knowledge	 on	 the	









Die Kultur (am Beispiel eines Theaterstücks) als Lehrer – 
schwieriger Unterricht in vergessener, unverstandener 
oder missbilligter Geschichte
Zusammenfassung:	 Wegen	 des	 wachsenden	 Interesses	 an	 lokalen	 Gemein-
schaften	 werden	 heutzutage	 viele	 Diskussionen	 über	 zunehmende	 Bedeutung	
von	 der	 regionalen	 Bildung	 geführt.	 Das	 Ziel	 der	 Bildung	 ist,	 die	 Schüler	 mit	
grundlegenden	 Kenntnissen	 in	 der	 Geschichte	 ihrer	 Vorfahren,	 der	 Ortschaft	
und	der	Region,	wo	sie	leben	und	lernen,	bekannt	zu	machen.	Der	Prozess	kann	
immer	häufiger	durch	die	Kultur:	Theateraufführung,	Film	begünstigt	und	ver-
vollständigt	werden.
Schlüsselwörter: regionale	Bildung,	Kultur-Theaterstück,	Oberschlesien
